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3Уважаемые участники Международного форума 
«Культура и  экология – основы устойчивого развития. 
Защита природного и культурного наследия»!
Третий год  в нашем Университете 
в рамках «Всемирного дня культуры в 
УрфУ» проходит  форум «Культура и эко-
логия», что стало уже доброй  традицией. 
Это говорит о том, насколько актуальна 
выбранная тематика и какие жизненно 
важные вопросы обсуждаются на форуме. 
Наше инновационное начинание находит 
сторонников и в других регионах России. 
Так, в Московском Университете Культу-
ры в июне 2015 года состоится конферен-
ция «Человек – Природа – Культура». 
Сегодня защите природного и культурного наследия уделяется 
много внимания во всем мире. Вспомните 2014 год – год  Культуры 
РФ,  какая богатейшая культурная программа предшествовала 
всемирному смотру физической культуры и спорта – Олимпиаде 
в Сочи. 
 В конце 2014 г. были приняты и утверждены Указом Прези-
дента РФ «Основы государственной культурной политики», где 
к богатствам России отнесены не только природные ресурсы, но 
и  культурный капитал. 
Не секрет, что от состояния природной среды, уровня культу-
ры, творчества каждого человека, зависит и наше здоровье, и ра-
ботоспособность, и интеллектуальное и физическое долголетие.
Отличительной чертой Форума является участие в нем не 
только студентов, но и школьников, которые в будущем, мы 
надеемся, выберут наш Университет. Ну и что особенно радует, 
в юбилейный год Победы в Великой Отечественной Войне в 
Форуме примут участие и наши ветераны – ветераны  Великой 
Отечественной Войны и  ветераны УрФУ. Сохраняются лучшие 
традиции, сохраняется преемственность поколений!
Желаю вам успешного проведения Форума, и реализации 
инновационных и творческих идей в настоящих и  будущих про-
ектах!
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